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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 13 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a 
outubro de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 13 de 14/11/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)             
Valor unitário 
da diária 
(Anexo da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(C)             
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)            
        Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)             
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 17 da Lei 
Nº 13.473, de 
08 de agosto 
de 2017
[(AxB)+C
-D-E]      
                      
                      
                      
                      
 TOTAL
Guido José 
Döbeli
Colaborador 
ENFAM
01/10/2018 04/10/201
8
Belo 
Horizonte
Fiscalizar o  curso 
"Depoimento 
Especial".
3,5  R$   1.069,16  R$             
247,60 
 R$            
 -   
 R$      
1.539,66 
 R$     
2.450,00 
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
01/10/2018 04/10/201
8
Belo 
Horizonte
Fiscalizar o  curso 
"Depoimento 
Especial".
3,5  R$      506,45  R$             
247,60 
 R$            
165,48 
 R$                 -    R$     
1.854,70 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
03/10/2018 05/10/201
8
Brasília Coordenar e 
acompanhar os 
trabalhos de 
transição em 
virtude da 
mudança de 
gestão da Enfam
2,5  R$      641,50  R$             
247,60 
 R$            
 -   
 R$         
101,35 
 R$     
1.750,00 
João Otávio 
de Noronha
Ministro 05/10/2018 06/10/201
8
Rio de 
Janeiro
Solenidade de 
entrega da 
Medalha Juiz 
Federal Luiz 
Eduardo Pimenta
1,5  R$   1.125,43  R$             
-   
 R$            
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
João Otávio 
de Noronha
Ministro 07/10/2018 11/10/201
8
Buenos 
Aires
J20 - A 
Conferência 
Judicial das 
Supremas Cortes 
do G20
5  U$ 363,5  R$             
-   
 U$ 40,63  R$                 -    R$     
7.231,86 
Mauro Furlan 
da Silva
Assessor 07/10/2018 11/10/201
8
Buenos 
Aires
Acompanhar o  
Ministro 
Presidente na J20 
- A Conferência 
Judicial das 
Supremas Cortes 
do G20
5  U$ 218,10  R$             
-   
 R$            
 -   
 R$                 -    R$     
4.272,85 
Noeval de 
Quadros
Colaborador 
ENFAM
08/10/2018 11/10/201
8
São Paulo Fiscalizar a 
execução do 
Curso 
"Interpretação 
Judicial e 
Mutações nos 30 
anos da 
Constituição de 
1988: Realizações 
e Promessas".
3,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
 -   
 R$      
1.787,25 
 R$     
2.450,00 
Euripedes 
Xavier de 
Souza Junior
Analista 
Judiciário
08/10/2018 11/10/201
8
São Paulo Fiscalizar a 
execução do 
Curso 
"Interpretação 
Judicial e 
Mutações nos 30 
anos da 
Constituição de 
1988: 
Realizações e 
Promessas"
3,5  R$      618,99  R$             
495,19 
 R$            
165,48 
 R$           
46,18 
 R$     
2.450,00 
Thiago de 
Andrade 
Vieira
Analista 
Judiciário
08/10/2018 09/10/201
8
Foz do 
Iguaçu
Participar, como 
palestrante, do 
XV Fórum 
Nacional dos 
Juizados 
Especiais 
Federais 
FONAJEF
1,5  R$      618,99  R$             
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
09/10/2018 10/10/201
8
Florianópol
is
Participar do 
encerramento do 
curso de 
Formação Inicial 
do TJSC
1,5  R$   1.069,16  R$             
247,60 
 R$            
 -   
 R$         
801,34 
 R$     
1.050,00 
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Monica Elias 
De Lucca
Colaborador 
ENFAM
09/10/2018 10/10/2018 Florianópol
is
Participar como 
formadora da 
atividade de 
encerramento do 
curso: O Juiz 
Contemporâneo II 
- TJSC.
1,5  R$   1.069,16  R$             
-   
 R$            
82,74 
 R$         
471,00 
 R$     
1.050,00 
Antonio de 
Oliveira 
Matos
Técnico 
Judiciário
14/10/2018 19/10/2018 São Paulo Acompanhar o  
curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJSP - turmas A, 
B e C.
5,5  R$      506,45  R$             
495,19 
 R$            
206,85 
 R$                 -    R$     
3.073,82 
Maria Eveline 
Pinheiro Villar 
de Queiroz
Analista 
Judiciário
14/10/2018 19/10/2018 São Paulo Acompanhar o  
curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJSP - turmas A, 
B e C.
5,5  R$      618,99  R$             
495,19 
 R$            
206,85 
 R$                 -    R$     
3.692,79 
Celi Canovas 
Feijó Araújo
Assessora 14/10/2018 19/10/2018 São Paulo Acompanhar o  
curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJSP - turmas A, 
B e C.
5,5  R$      618,99  R$             
495,19 
 R$            
206,85 
 R$                 -    R$     
3.692,79 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
14/10/2018 16/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
2,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Carl Olav 
Smith
Colaborador 
ENFAM
14/10/2018 15/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
1,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
41,37 
 R$      
1.007,56 
 R$     
1.050,00 
Jayme 
Weingartner 
Neto
Colaborador 
ENFAM
14/10/2018 15/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
1,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
41,37 
 R$      
1.007,56 
 R$     
1.050,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
14/10/2018 15/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
1,5  R$   1.069,16  R$             
-   
 R$            
41,37 
 R$         
512,37 
 R$     
1.050,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
14/10/2018 19/10/2018 São Paulo Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 
do Módulo 
Nacional do 
Curso de 
Formação Inicial 
do Tribunal de 
Justiça de São 
Paulo
5,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
 -   
 R$      
2.525,57 
 R$     
3.850,00 
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia
Analista 
Judiciário
14/10/2018 17/10/2018 Porto 
Alegre
Participar da 
fiscalização do 
curso "Direito à 
saúde: Demandas 
Judiciais e 
Aspectos 
Técnicos".
3,5  R$      618,99  R$             
495,19 
 R$            
124,11 
 R$           
87,55 
 R$     
2.450,00 
Rogerio 
Schietti 
Machado Cruz
Ministro 15/10/2018 15/10/2018 São Paulo Participar da 
abertura do 
Módulo Nacional 
do Curso de 
Formação Inicial 
do Tribunal de 
Justiça de São 
Paulo, 
em São Paulo SP.
0,5  R$   1.125,43  R$             
-   
 R$            
41,37 
 R$         
171,35 
 R$        
350,00 
Jorge 
Eustácio da 
Silva Frias
Colaborador 
ENFAM
15/10/2018 17/10/2018 Porto 
Alegre
Participar da 
fiscalização do 
curso "Direito à 
saúde: Demandas 
Judiciais e 
Aspectos 
Técnicos".
2,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
 -   
 R$      
1.418,09 
 R$     
1.750,00 
Rodrigo 
Koehler 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
15/10/2018 18/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
3,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Edinaldo 
César Santos 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
15/10/2018 17/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
2,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Roger Raupp 
Rios
Colaborador 
ENFAM
15/10/2018 16/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
1,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
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Patrícia 
Valentina 
Ribeiro 
Santanna 
Garcia
Colaborador 
STJ
15/10/2018 16/10/2018 Brasília Ministrar 
treinamento SEI 
voltada à 
automação dos 
procedimentos 
relativos aos 
processos 
administrativos 
levados ao 
Conselho de 
Administração
1,5  R$      618,99  R$             
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
João Marcos 
Buch
Colaborador 
ENFAM
16/10/2018 18/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
2,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Leonardo 
Resende 
Martins
Colaborador 
ENFAM
16/10/2018 18/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
2,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Eliomar José 
Dias Rocha
Técnico 
Judiciário
16/10/2018 18/10/2018 São Paulo Conduzir veículo 
oficial do Tribunal 
destinado a 
compor a frota da 
Representação em 
São Paulo
2,5  R$      506,45  R$             
-   
 R$            
124,11 
 R$                 -    R$     
1.142,02 
Kleber 
Roberto da 
Silva Campos
Técnico 
Judiciário
16/10/2018 18/10/2018 São Paulo Conduzir veículo 
oficial do Tribunal 
destinado a 
compor a frota da 
Representação em 
São Paulo
2,5  R$      506,45  R$             
-   
 R$            
124,11 
 R$                 -    R$     
1.142,02 
Rodrigo 
Ferreira de 
Vasconcelos
Chefe de Seção 16/10/2018 18/10/2018 Rio de 
Janeiro
Conduzir veículo 
oficial do Tribunal 
destinado a 
compor a frota da 
Representação no 
Rio de Janeiro
2,5  R$      506,45  R$             
-   
 R$            
124,11 
 R$                 -    R$     
1.142,02 
Waldemiro 
Soares Leite 
de Miranda
Chefe de Seção 16/10/2018 18/10/2018 Rio de 
Janeiro
Conduzir veículo 
oficial do Tribunal 
destinado a 
compor a frota da 
Representação no 
Rio de Janeiro
2,5  R$      506,45  R$             
-   
 R$            
124,11 
 R$                 -    R$     
1.142,02 
Eliane 
Cristina Pinto 
Moreira
Colaborador 
ENFAM
17/10/2018 18/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
1,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Silvia Capelli
Colaborador 
ENFAM
17/10/2018 17/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
0,5  R$   1.069,16  R$             
-   
 R$            
41,37 
 R$         
143,21 
 R$        
350,00 
Flávio 
Henrique 
Albuquerque 
Freitas
Colaborador 
ENFAM
18/10/2018 19/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
1,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Cristiano 
Vilhalbal 
Flores
Colaborador 
ENFAM
18/10/2018 18/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
0,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
18/10/2018 19/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
1,5  R$   1.069,16  R$             
-   
 R$            
82,74 
 R$         
471,00 
 R$     
1.050,00 
Daniel Castro 
Machado 
Miranda
Técnico 
Judiciário
18/10/2018 19/10/2018 São Paulo Evento AI 
Summit - 
Inteligência 
Artificial - 
Participação na 
Deep Room 3  : 
Processamento de 
Linguagem 
Natural
1,5  R$      506,45  R$             
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
122,13 
 R$     
1.050,00 
Thiago de 
Andrade 
Vieira
Coordenador 18/10/2018 19/10/2018 São Paulo Evento AI 
Summit - 
Inteligência 
Artificial - 
Participação na 
Deep Room 3  : 
Processamento de 
Linguagem 
Natural
1,5  R$      618,99  R$             
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Ângela 
Araújo 
Fernandes
Assessora 18/10/2018 20/10/2018 Gramado XIV Congresso 
Brasileiro de 
Direito 
Previdenciário
2,5  R$      618,99  R$             
-   
 R$            
82,74 
 R$                 -    R$     
1.464,74 
Stael Silveira 
Alves
Técnico 
Judiciário
18/10/2018 20/10/2018 Gramado XIV Congresso 
Brasileiro de 
Direito 
Previdenciário
2,5  R$      506,45  R$             
-   
 R$            
82,74 
 R$                 -    R$     
1.183,39 
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Margareth 
Maria Silva 
Chaves 
Martins
Analista 
Judiciário
18/10/2018 20/10/2018 Gramado XIV Congresso 
Brasileiro de 
Direito 
Previdenciário
2,5  R$      618,99  R$             
-   
 R$            
82,74 
 R$                 -    R$     
1.464,74 
Bonfim 
Abrahão 
Tobias
Secretário 19/10/2018 19/10/2018 São Paulo Atendimento 
Ministro 
Hospitalizado
0,5  R$      618,99  R$             
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
413,32 
 R$        
350,00 
Cristina 
Tereza Gaulia
Colaborador 
ENFAM
19/10/2018 19/10/2018 São Paulo Formação Inicial 
para Magistrados 
- TJSP
0,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
21/10/2018 26/10/2018 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 
do Curso/da 
Oficina de 
Formação de 
Formadores Nível 
2  Demandas das 
Equipes de EaD
5,5  R$      641,50  R$             
247,60 
 R$            
 -   
 R$                 -    R$     
3.775,85 
Álvaro Luiz 
Valery Mirra
Colaborador 
ENFAM
22/10/2018 22/10/2018 Brasília Participar do 2° 
Colóquio de 
Jurisprudência 
Comparada entre 
o  Superior 
Tribunal de 
Justiça do Brasil e 
a Corte de 
Cassação da 
França: Direito 
Ambiental
0,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
 -   
 R$         
679,77 
 R$        
350,00 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
22/10/2018 23/10/2018 Brasília Participar do 2° 
Colóquio de 
Jurisprudência 
Comparada entre 
o  Superior 
Tribunal de 
Justiça do Brasil e 
a Corte de 
Cassação da 
França: Direito 
Ambiental
1,5  R$   1.069,16  R$             
495,19 
 R$            
 -   
 R$      
1.048,93 
 R$     
1.050,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
23/10/2018 27/10/2018 Curitiba Fiscalizar o  curso: 
Curso de 
Formação Inicial.
4,5  R$      618,99  R$             
247,60 
 R$            
165,48 
 R$                 -    R$     
2.867,58 
Maria Aracy 
Menezes da 
Costa
Colaborador 
ENFAM
23/10/2018 27/10/2018 Curitiba Fiscalizar o  curso: 
Curso de 
Formação Inicial.
4,5  R$   1.069,16  R$             
247,60 
 R$            
 -   
 R$      
1.908,82 
 R$     
3.150,00 
Fernando de 
Assis Alves
Analista 
Judiciário
24/10/2018 27/10/2018 Goiânia Participar do "I 
Encontro 
Nacional de 
Pedagogia 
Jurídica: a 
constituição e a 
práxis da 
Pedagogia no 
Poder 
Judiciário"
3,5  R$      618,99  R$             
-   
 R$            
124,11 
 R$                 -    R$     
2.042,36 
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário
24/10/2018 27/10/2018 Goiânia Participar do "I 
Encontro 
Nacional de 
Pedagogia 
Jurídica: a 
constituição e a 
práxis da 
Pedagogia no 
Poder 
Judiciário"
3,5  R$      618,99  R$             
-   
 R$            
124,11 
 R$                 -    R$     
2.042,36 
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Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
29/10/2018 31/10/2018 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
Curso/da Oficina 
de Formação de 
Formadores Nível 
2  Aperfeiçoament
o  de Formador de 
Formadores 
Fundamentos 
Pedagógicos
2,5  R$      641,50  R$             
247,60 
 R$            
 -   
 R$         
101,35 
 R$     
1.750,00 
Renato Nery 
Lima Carvalho
Chefe de Seção 29/10/2018 30/10/2018 Montenegro Realizar curso de 
manuseio/manuten
ção de espingarda 
calibre 12 
adquirida pelo 
STJ
1,5  R$      506,45  R$             
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
122,13 
 R$     
1.050,00 
Rodrigo 
Ferreira de 
Vasconcelos
Chefe de Seção 29/10/2018 30/10/2018 Montenegro Realizar curso de 
manuseio/manuten
ção de espingarda 
calibre 12 
adquirida pelo 
STJ
1,5  R$      506,45  R$             
495,19 
 R$            
82,74 
 R$         
122,13 
 R$     
1.050,00 
 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.473, de 08 de agosto de 2017). 
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